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D.  KORNECK  &  H.  SCHOLZ:  Stipa  pulcherrima  subsp.  palatina,  eine  neue  Federgrassippe  aus  der  Pfalz 
(Kochia 2: 1–7) 
Seite 6, linke Spalte:   
Klein, H. 1955 (statt 1995). 
 
J. D. NAUENBURG & K. P. BUTTLER: Validierung des Namens Viola wittrockiana (Kochia 2: 37–41, 2007) 
Seite 38, linke Spalte oben, korrekte Fassung der Zitate:  
1. CLAUSEN, Ann. Bot. 41 (164): 694 (1927);   
er erwähnt „Viola wittrockiana GAMS“ als Binom für den Bastard Viola lutea × tricolor.  
2. CLAUSEN, Hereditas 13 (2–3): 349 (1930).  
3. CLAUSEN, Hereditas 15 (3): 253 (1931).  
4. KAPPERT, Möller’s Deutsche Gärtn.-Zeitung 47: 294 (1932); er zitiert das Binom ohne Autor, der Bezug auf 
Gams ergibt sich indirekt durch die Berufung auf Clausen. 
In  der  Kopfleiste  auf  den  Seiten  39  und  41  wurde  versehentlich  das  Bastardzeichen  eingefügt.  Die  korrekte 
Kopfleiste ist: Viola wittrockiana 
Im  Literaturzitat  auf  Seite  40,  rechte  Spalte,  ist  zum  besseren  Verständnis  vor  Exkursionsflora  „Rothmaler,“ 
einzufügen.  
JÄGER, E. J. & WERNER, K. (ed.) 2001 „2002“: Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland 4, ed. 9. – Heidelberg 
& Berlin: Spektrum. 
 